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Jaw& SEMUA soalan. 
Setiap jawlypan mesti dijawab di dalam b,uku jawapan yang disedialran. 
Setiap soalan bernilai 100 markah dan mask& subsodan diperlihatkan di penghujung subsodan 
itu. 
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1. (a) Ap&& rnapitud dm arah meclan elektrik Ed.i tengah-tengah (pusat) segi empat 
s m a  pada Rajah I?  Diberikan, q = 1.0 x lU-* C d a ~  a =5.0 an. 
P 
x 
- a -  
(b) Tam- Hukum Gauss dengm perbtaan, persamaan dan gambarajah yang sesuai 
(40 markah) 
serta terangkan penggunaannys. 
... 3/- 
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3. (a) Dua bateri yang mempunyai dge E yang sama tetapi berlainan rintangan dalam rl dan 
rz disabung secma bersiri dengan satu lagi perintang luxan R. Carikan nilai R yang 
boleh menjadikm beza keupayaan sifar antara terminal bateri pertama. 
(50 markah) 
(b) Apakah fkekuensi cyclotron bagi satu d e h n  yang nempunyai tenaga 100 eV ddam 
medan magnet bumi $00 pT? Berapakah jejari lengkungan lintasan bagi elektron 
tersebut jika halajunya bersudut tepat dengan medan rnagnetnya? 
(50 rnarkab) 
4. (a) Satu dawai tegtr dibengkoktran menjadi satu semibulatan bejejari a yang 
k a u d i m y a  diputadm dalam medan magnet yang smgam dengm fiekuemi f, 
seperti ymg ditunjukkan pada Rajah 2. Hihzng amplitud dge yang tmanh dalam 
gelung semibulatan tersebut. 
I /" L 
R 
Rajah 2 
(50 markah) 
(b) ATUS Mam suatu litar LR meningkat kepada satu pertiga d a i  keadaan mantapnya 
Mam masa 5.0 s. Apakaih pemalar m a ~ a  r d m  (induktif) litar tersebut? 
(50 markah) 
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5. (a) Nyata dan terangkan keempat-empat persamaan Maxwell. 
(40 markah) 
@) Pada Rajah 3, diberi R = 160 S Z ,  C = 15 fl, f = 60 putaran sesaat dan cm = 30 V. 
Sagi iitar RC tersebut, kirakan 
(i) reaktans kapasitans, 
(ii) impedam, 
(iii) amplitud arus dan 
(iv) sudut fasa 
serta lukiskan rajah fasmya. 
Rajah 3 
(60 markah) 
Diberikan: 
1 eV = 1.6 x 1O-I9J 
Case- = 2.6~ lO-”C (cas elektron) 
m, = 9.11 x 1OW3’ kg (jisim elektron) 
= 9% U I ’ N ~ ~ C - ~  @emalar elektrostatik) 
B - 
4ZE, 
In, = 1.26 x 104 Eh-’ (pemalar ketelusan) 
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